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　　 [摘要 ] 现行金融制度对小企业, 特别是农村乡镇企业的融资壁垒并不是一个新话题, 结合我国中小
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银行在县市新增存贷比大多不到 30% , 个别县市仅
有 10%, 这使得对中小企业的信贷支持无法落到实
处。 再次, 国有商业银行的贷款审批程度不适应中
小企业对资金的短、 平、 快需求。 中小企业在资金
使用上有需求小、 要求急、 周转快的特点, 而当前
国有商业银行办理一笔贷款, 通常需要经过 7个环













益函数为: R= R ( i, r1, m, a); 成本函数为: C=





{m axR ( i, r1, m, a), m inC ( i, r1, m, a) }
这里,  U / R> 0,  U / C< 0,  U / r1< 0,  R /
 C< 0, 金融机构的效用函数只受到市场风险 r1的
约束, 但当金融机构受到来自外部监管力量的风险
约束 (以 r2表示 ) 且这一约束足够大时, 金融机构
的效用函数就发生了变化: U= U {m in r2, m axR
( i, r1, m, a), m inC ( i, r1, m, a) }
其中,  U / R2< 0,  U / C> 0,  U / C< 0,  U /
 R1< 0,  r2 / R> 1,  r2 / C< 1。比如, 最近两年监
管当局对国有商业银行提出了明确的降低不良贷款
的要求, 不仅有精确的数量要求 (降低 2— 3个百分
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